











     
  战后的 20 年是新加坡华语戏曲的再度繁荣期。首先是业余演剧运动的迅速复兴。商业戏曲的调整发展。




                       第一节    战后戏曲的复兴与调整  
  战后的 20 年，从 1945 年光复到 1965 年新加坡独立，是新加坡华语戏曲的复兴期。不仅在规模上恢复了
战前的繁荣，在艺术形式、社会意义上也有了新的追求。最值得注意的是业余演剧运动的迅速复兴与职业演剧
的调整发展。  




有 1947 年参与水灾义演、1949 年庆祝六一儒乐社成立 20 周年在新世界游艺场内的体育馆演出汉剧三晚，观
众达 1万 5千以上。陶融儒乐社在 1946 年 1 月重新成立，社员约百人，聘请陈羹石为剧务指导，同年 2月 16
－17 日便于加宾打街（Carpenter Street，俗称戏馆街）搭台演出庆祝，免费公演。同年 7月假快乐世界演
出，以庆祝该社成立 15 周年，9月联合星华儒乐社演出庆祝九三胜利日。1948 年，其社员激增到三百多人，
11 月间演出三晚汉剧庆祝社庆，12 月又为修德善堂堂庆演出助兴。1949 年 8 月 6-7 日该社为南安善堂义演、
为南安学校筹款。同年 9月 15 日在大世界演出，不收门票。演出当时座无虚席，观众甚至布满走道，10 月 3-
6 日，一连 4晚则为该社社庆演出。南洋客属总会国乐部（后改为汉乐部）在战后 1946 年开始活动，40 年代




























































收费一般在 1~2 元之间。  



















































  战后 20 年新加坡戏曲不同剧种命运不同，总体上看，这 20 年仍是新加坡华语戏曲的一个黄金时代，但总
有一些不利的征兆显现出来，让人喜忧参半。琼剧因海南人在新加坡华人人口中占少数，不曾是主导的剧种。
















































































































向往已久的演出场所。当时该计划获得社会人士大力响应，人民积极捐款。例如，平社便在 1960 年 7 月为筹









                         第二节   汉剧与潮剧的沉浮  
  战后 20 年新加坡戏曲发展有繁荣亦有忧患，只有在个别剧种的境遇中，我们才能看清这个时代华语戏曲
的命运。汉剧衰落，潮剧兴起，最具有典型性。  
  战后新加坡戏曲各剧种的发展，首先表现突出的是业余演剧运动中汉剧的复兴。虽然职业汉剧班在 1920
年代新加坡解散，但汉剧已在新加坡扎下根基。首先是业余汉剧社一直是相当活跃的。战前成立的馀娱儒乐
社、六一儒乐社、陶融儒乐社、星华儒乐社、南洋客属总会国乐部，在 1950 年代都有频密的汉剧演出。以馀
娱儒乐社为例子，1950 年代除了每年社庆都有两晚汉剧演出外，间中也参与慈善与艺术演出。例如在 1959 年
便曾参加新加坡艺术节，于 4月 1-8 日一连 8晚假维多利亚剧院演出汉剧。有关社会公益性质的演出，则有在
1953 年 9 月 23 日与星华儒乐社一起参加民族联欢晚会公演汉剧、庆祝新加坡升格为市；1956 年参加新加坡升












  馀娱儒乐社在 1965 年后舍弃汉剧，改演潮剧。业余汉剧演出的没落，不单显示在馀娱儒乐社，其他儒乐
社亦有类同的趋势。以六一儒乐社来说，1951-1955 年每年社庆都有汉剧演出，汉剧相当活跃，之后因社内问
题一度暂停演出。到了 1959、1960 年，该社为筹募国家剧场基金再演汉剧。但到了 1962 年，六一儒乐社便开
始倾向潮剧了。首先，该社受电视台的邀请，假文化馆演出潮剧《刺梁骥》，由电视台现场转播。同年 10 月











1964 年为该社 35 周年纪念演出《芦林会》和《刺梁骥》，1965 年演《陈三五娘续集》，又将《王茂生进酒》
拍摄成电视片。  
  六一儒乐社自维多利亚剧院的演出后，便不再演出汉剧，在 1962 年与潮剧结缘后，潮剧彻底取代了汉剧
的地位。另一以汉剧起家的业余戏曲团体陶融儒乐社的情况也大致如此。1950 年代，陶融儒乐社的汉剧演出
场次颇多。1950 年 8 月社庆演出 3晚，8月为振高有限公司灌录汉剧唱片，9月参加大世界游艺场 20 周年纪
念演出。以后每年的社庆都有两晚演出。1953 年 6 月 3-4 日，为庆祝英女皇加冕典礼在社址怒吻基街上搭建
戏台当街演出汉剧。1955 年 8 月到吉隆坡义演汉剧为南洋大学筹款，同年 11 月 21-23 日连续 3晚在里峇峇里
（River Valley）空旷地搭台演出汉剧。1956 银禧纪念社庆，为蓝十字总会救济水灾筹款演出。1961 年又为
杨厝港中华公学义演汉剧。总算下来，陶融儒乐社每年至少有三晚汉剧的演出，或为社庆、或为各类庆典、或
为学校或慈善团体义演，其中更有赴吉隆坡的演出。可是在 1960 年，在一股因潮剧电影掀起的潮剧热潮下，
陶融儒乐社亦开始学习潮剧。1962 年同六一儒乐社一样，开始演出潮剧。  
  六一儒乐社演出潮剧的首本为《陈三五娘》，陶融儒乐社的则是《苏六娘》。1962 年陶融儒乐社到柔佛
演出，亦在汉剧以外加演了《苏六娘》。自此，每次有演出，除了汉剧外，必有潮剧。1962 年 7 月 19-22 日
首次在新加坡演出潮剧《苏六娘》、汉剧《王昭君》，观众对潮剧演出的反应热烈，此后岁维持一段汉剧、潮
剧同时演出，但在 1966 年则全部改演潮剧。1970 年，本着汉剧起家的观点，陶融再次纯粹演出汉剧。可是首
晚观众仅 300 多人。次晚剧场断电，观众全部离席，一去不回。自那时起，该社便全演潮剧了。一直要到了
1980 年聘请了中国导演后，才在 1981 年的潮剧演出中加演了汉剧折子戏。  






可说是他们的辉煌期。该部的演出纪录有：1951 年为成立 22 周年纪念演出汉剧，筹募戏服款项；1952 年为嘉


























  此外，汉剧后继乏人，汉剧艺人在新加坡经过 30 年的时间，在 1950 年代后，开始人才凋零。根据“客属

































1950 年代就开始演出，虽未大受欢迎，但因非全职营业，一直维持到 1990 年代初。若以潮剧团的外江戏演出
情况看，与汉剧业余团体的汉剧发展比较，在过程与成因中或有不同，但结果是类似。1950 年代非常活跃，
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